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The Resilience of Tourist Destinations to Natural Disasters
＊橋　本　俊　哉＊
HASHIMOTO, Toshiya
Abstract: The purpose of this paper is to investigate and promote the strengths of the natural 
disaster resilience of tourist destinations on a theoretical basis. Furthermore, the role of tour-
ism when coping with natural disaster is discussed. The results were as follows: 1） Tourist 
destinations can be categorized into 4 types from the viewpoint of disaster resilience, 2） The 
natural disaster resilience in a tourist destination is considered to be enhanced by education 
and training about natural disaster in addition to promoting folk traditions, expanding the vari-
ety of activities in tourism area, promote the strategy of relocalization, and building a relation-
ship of trust with stakeholders on a routine basis, 3） Tourism plays an important role to remind 
disaster afflicted people of the significance of local nature and culture, promote reconstructing 
and creating the community in the affected area, activate the exchange of local residents and 
outsiders, and expand the network of mutual assistance in many fields.
Key words: 自然災害（natural disaster），災害弾力性（natural disaster resilience），災害抵抗
力（local  disaster control），災害回復力（local recovery control）
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